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l ixn n í K: d umb # {J.#S # l
Al tüp ..inür e! eix:dio de !a nreaont'3 1ni8a6, y sin cana+} ta !&.
!\ü&nñ , ta á elcap cudad d dürunü defánic óc prOPia obre ©
honlh3ro.
A©f'K.iün\ü a(!s'a ü::iplíe E09 #P (tom, Q di:neaclaüee, !pás
daetac ü¿. Üi:f.l p Í tim n .
E: =la unidad !a ¿ln.?á una.o babas pap üp clar y vülox'ar au digna
dad de pai'Bana }wno.na,, que ante toda ui'.a poüihilldad de
'!8©=' }lüÜli:li :.
En e ta. unidad !eadx'á usted. la oportunidad ile farmulat' abunda
é.% $uKn co nP ü:::ii fr'9n:e u3tod ihi.emo.





'+hax~i+++wúelü5ÉTm\+'-#x-:»'Hq.'p8a'v üP+iEH'!KqvS«!ip=lqlllT%»+;c4 RUp-'HllQB irwli QiR IQiblii&nw iiP«
@ IDinlc nü: mül$ {a\ í hü lbp
AUn.'QJP'RTuTE©.A DE :::r,q:}.]($
pBP aHlbqHUP+U#en-' .'Wt;Üñ#
.A conHnwzc Sn uut-.fd : .a p $ una. &\"j')?''"?a'ar gi9 '1v'S.n:U Ta'bpc
el t u\8 qU aqlJÍI,l;e©€!ilnLnüü. $K {i:u,..dx. 36 d*!E rnlín&l' ai d©.bn.
o ao .potudia.pla.
:)a O¿UTÍ'ir 1<) Ól&Íin0, }0 CU.Bi SlíWÜ.Ta Ve? ( a.{' ü'U;n. :ü.E; :r ''¿4PU ..;-;il'l=
q e ví nea a! in iá l un;,dad. u»t d !wár¿ i.!(l í;Li: '' l-'l». e:nt'ie.
vise üll i atrae!o.' ae #}.{c y :::)i:f.tllnna:.' oz: !i:t t'..t..3'ü.. ))lt'n-=:'=)
Bols. previa Vtota Bü c.o ü© aq\!ni.
Da lo conti:'apio, nst©4 d.3ba ttxdi3.p' or lla. wzHi.¿o,¿.
Para CÉ.tudíap eat:a. u.nidal i.::eaenl.#ü q !e t! i:ed itengo. co=xncflái.8=t3ñ
peev!.QB dB :
Zü{ l;odTna !#n & ia Et.{üó. ¿:. Tn:.€.n4 :f.!a!\.:
Ellen. !hoyt VU© 3ddEOdOe {;-H '"m.premisa ÍJ=!(!nd. :'Jgt:lux-.) 13c
Garacterínt[ca8 dei l ue¿Q ,]Q .i-!c-s. ' J.s;4. }:'á'fp. Tr. $
P ?aanall aci6n -Floceei,fla::las n2 }!c=;;??e.. :Uvp.:4.n(3. Nl=íln'3ro
Ahora x.eauolvü la 8txtoPt'\loba. oc\ !r P Hi&& 'il¿ln ..! !<. .
ET:CA 8 Dlm.ensiones e ! Hombre 8 (J.#5 $ 3
A UTOPRUE BA DE AVANCE
Qué significan las situ.iente8 exprecionea
! Homb='e, ser en el :Hundo ?
Z T:a+ r' (3x" c.D]3. aeron ?
2. Home)re . ser inconcluso ?
l r'r:ca $ i)iü:tleaaiañe© del Hombre 'F U.#5 # 4
4 Hombre, eer histórico ?
5 Hombre, ser sexuado ?
6 qonabre. ser tl'ascendente ?
7 Hombre, aer personal ?
$i t::3ca': 6=$ i'espuePtae cclinciée.n con las de la8 páginas 32 y 33, y usted
coa3ía.era que está en copdici.one dc Caer )-l !a er\prevista, proceda. a
1.)!i.cilrrla a u innlb!'\lcbc:' de Etica.




F svlcx $ Dime:,? sique ¿e! Ha :nb:e 8 (7.#5 + 5
Tli- !NTRODUCCJON
Amigo Trabajador. Alurano del SENA
#
En esa unidad ínter r ao refaxíina a !in a8pecte importarle de
lo q.ue aa elhonltbpe: tn e cob tÍlniEacioaea. c 3 ecesidadea.
il $BEF:::==:.='¿:.:=='=::=
1" aq.ilame p-''"t '- le:h-a p'""-alba i«e ? n{.amionh:;
r''
$ Dime-n.Bici:.e 3 del Hc -mt
i'V- DESAXR9LI..Q
1. P!;!44NSK)NES DEL HO:ÜB Rf
!. l EL HOMBRE SER EN EL MUFiDO
Para. poder describir al ho:iibre, tenemos que ha.cer referencia.
en primera in8f:ancla, al n ndo como su lugar propio,
Fundamentalmente el ha'nh=e es un sel' que
las cclB8s y de los otras hambres.
:Í g:a cx= inx: {iiü d
El hombre para poder v;/i: necesita del m\==ndo e las cagas.
allí'donde obtiene el alirne:\io, el vestido, la habitación
.Pero el hombre no Bolo '!e:3tá'' en el mundo, sino que ue encuentra.
=.ctivame.?!!! en él. E! l:nufdo no está jamás tel-minado. El ;-:'ati,
del manda será el que el.Lumbre 8ea capaz de dá=le tad08 loa dial
Se compl'edie entonces que ei hombre no asiste a la 'v:da del
mundo cn=nc quiCE! preben.:ia un escectác=!a. El hon)b:e está
comprometido con e$e mun(!o. Y un sujeto que no $e comp:'o
mete con algo Q alguien n.c e$ en verdad Sujc#o Hum.an'}.
Si el hombre es un ser pc. el r;Iendo, }lo puede quedarle ajeno
nada ñe cv].anto e= á3ta $ xcede: El hombre está complot:metido
can e! =:!:undo por el solo hecho de 8er holt,re.
Poz' ot='a parten el bomb-e está en un lugar del mundo y 11gQdi
glg11plig por e$e lugar. SuE ?oaibilldades reales se concretara
a ]as 4e? 'lugar' misma a.ue a:;:upa
Cuando ne afirma que e! hombre 8e CDCTtcDtTR. situada en \ln
Iugar, DO Giuiflre coto decir quo el panoranna 8e ciFcutLgcFibQ
a un polo sitio de! E:ltTHdo y que lo$ demen gon ajencls c !ndife-
¿'entes. La t'bicación el, un lnga'' e8 =nás bi.en la !Hani,íestacl6n
conct'et:a ''lel c-..n)?rotrlí8: c in cuanto en e' muaidb ocurre. Olvi.dar
esto e traicionar }a /acacién humaaü.
ETIGJ\ #' Dir:lensioiles dei l-hombre u.l5 # 7 l
J
AUTO CONTRO l. EL HOMBRE SER EN .EL MUNDO
ía.lso eegúg\eecasoailii'macÍones y marque: con u.na X en verdadero
''''T'" - -




! .Afirma.r que el ho!".lore es un
''$er en el inunda:' es la kisu;o
que decir que está sujeto a las




2. El mentido del mundo será el qtle




f ;. i 'a$ posibilidades reales de!
}lornbre $e concretar a las del
lu..!a.r 'mismo que ocupa..
+ -' =p w'n +pq H.nurw\ w %v Hq+qv#euü+HBPPbq+,-qf=B++F+b lp4nnu+ün+HH-4BupnFn w#n n++ fy«
l Compare sus respuesi:as con las qüe encueni;ra en ia Página $íg.uí8tii.ül
"~;~RBh".,w«.
n[, HO],'iBRR CER nK n], ]üt]NDO
«ii sw u\:1 4p B#a.K'PPd»ci'at8:::aK:Kaxf:H.niwp
.Agl=í:ru.= pt\o ü!. hc :: br: !: ,z
ii8?1x' c;a $ i-L xndr)}l i:o. lü: Z:linTllc
qUe d Ci= {i':Z ::i t¿ Ujet0 = la=
tair.3= d.C .E,= ah1--;31-T 'l;L canla-
(? atq ;!':s: oe=''p 3=« ,
#
z. J ! ne k!.do ¿al -nu,=d0 3n. ;{ ul ni:a
! h(~ xlb::''s nf-r '=an4-.= en d \ X
É; oo !ar :iG== .
X
La c !ba].$ dadan «Fn:lñf c4 !
h.o'-=h''e nQ co-:cx'Beau ;! !?q Üe:
}tl?o,T :-;:-!Íf'n,9' a.!!.G 0Cv!»R '
X
pene!Horn '-v' q#q+f=bn+qq a.=«- «f1' '«4'n8Klhen»XP--+!fR)HHI»qq'p+ptsa«Heb! +.;Bn:r Hn9 ::?u p/F llB«miüilr€DPDb+r B: wopr » HP ! » =H€+q«isac !Spr#pTbleeloe»nnpe=t
Dime eionee de !. Honrlbra + u.#5 + 91
:d«nb=uni3aüh nV w nnqn«np-iHWÚ»iH;u':wuKH$in'ilHKHIHEPEynl81Í
1. 2 EL 10 MIB RE f SER. CON OTRAS.
El hombre en FU percepción del mundo va encontra do atroz Dare
Bimilaree a é!. Poco a poco comprende que no está olo, que ne«
cosita e8enclalmenta de lae demás, que le en indiBpenaable entrar
on canEacto con e),í08. Que fi'pica ni psicológicamente puede aub-
Se ha afi alia¿Q. $r can razón, qtia el exiatt del holt'lra e un
coex. tír aa© oera$.
Esta prop!:eda.d Q aptitud social dal hombre aa hay que BRIen aria
ea el eeabído de gIRe tenga uxxa caen,cterÍbtica 8ellreañadída. tina
mio16n accidental, Biu.a que en viruta de E-u esencia y en cu.anta
quo ee han.bra, e tá neceaariam.eBEe Q ianÉade bücia ioa at;reS,
a b, relación coa loo at;rae, y Bolo alli' puede cumplir cu d8sbino
de ví \rir }iumana.mente.
Ea la relaclón coñ las otro logramos la realización y et enrique
c\miento de aueetz'o gop per80aal.
Laa amer'entes ltuacionea da !o holnbre8 ao noo baceh eeencial-
mante diet:lnt08. Tahoe nom.ae água! e. Hay una bg!'ttlaadad entre
[oB }nmbre'o pot' e! o],o hecha d€ aer hombres.
El Bebo, la raza. !a8 cradicianes culturales. etc. ,- no modificar
la Igualdad básica.
La hermandad unlversal noe debe llevar a concluir que no existe
razón válida para monoapreclar a otro , para apfovecliarncl$ de.
ellos. para explotarlae.
El da:n08 .cuenta de que exietitnoa con otros aos Indica .que tenem.op




ETICA Dirilensioa s d ! HaxTlbl'e $ U.#5 # LO
}
AUTO CONTRO L EL HQhÍSRE $RR CON OTROS
Lea las siguíenEes a.firnlacioncTn y marque cor. uua X en verdadero o falso
según el ca.[lo :
l El ser con otros tien¿ también que x-er
en las relaciones d.el hombre y la !11u.lel'.
X: &a debe estar sometí.da a la volta tad
del hombre por $el' éste más inteligente. l
l
2 Decir ©u.e $ünlo fuudalx e i: inlenite
iguales ino quiere decir que todas pen-
sais.os iguales. que slntalncls iguales.
que percibimLnc el mu;!da de la. misma
man.e y' a .
3. Las relaciones de e:=plota.cuán entre
ios hombres e utn& esviacióa de!
r'$CP CQn 0tZ'0S ''.
}
C:ampare eus respuestas car! las que encuentra en la. página siguiente.
' '1
.ETICA $ Dilnensioue $ del }Íoinbre 4' U. # 5
AUTOCON TROL EL ,FIO haBRE $HR CQN OTROS
RESPUESTAS
AFiRaÁA€:O NES VERDADERA
El ser con atras tls;u tambíén que ver l
en las relaciones del hambre y la mujer'l
Esta. debe esta.r sotmetÍda. ia voluntad
elel hombre par 9er éste más inteligente
!
X
z. Dec ir que soixls8 f=.n':' y:lne ntalzx\eT':e
iguales no quie.e decir que bollos pen-
saTnos igualesp que slntalxlos iguales.




3. Las relacionen de. axplotaci.Ón entre
l tas hombro e una desviación axel
'8er con aero li
X
Si $us renlpuestaB son 6atiafactorias contillúc ror! e! numeral 1. 3; en caso
ccntr ria a rudi,e d© niuüvo el numera1 !.. 2
d11&ZFIF. bINgo M$HN -#I+!eVy$;VI ¿.Ü«KHRIII:t qbI$t t$r\E',
l«inlhC -:V.yÑÚ»v ;ü''Bahli;r ra -nvi3V qlü {u -odlo»&:$ ü+ f ) h\ÑI)M;Fy 1 : $"'P-,l#p R:i3B X#fXf qN
='rlCJX # Bir':l:,ünllüi3.ee áülE-<$n'lbrf;!, s'
\:!BP\B:+ñltxq:!>vr:4eiK RNxaqil.Wlnlqs'.tfK#l iDuoíe :$:: is4it ú níúHt sh'iweita»(ui+wKr-i6üa!! #\: J !-n)ue $xW)vqe+%$PI.a+ñ4m#- ü:i;l: !ie$i=. : iiNsP.iüü'boi;pi.rbv"plqpci=xal\i'p4ib =+\.l ülphbi')#&cphAHcinsfoü , wi'quí 1« rK \ niüq : N i.\'lgi ñ-if.;b+r#l l RqL" irl . \t:C
$k;R }.NÜOW€ };U$Q.
:C! hnt'ílbX"e !3 i-qn Fex" ';l'n. !=üpr!\in,só.a''; ''yü. hc?i:ho'.
l:$ 1111 8 r aue s(: 1l ce pi:::" &Bcntel'H:!&€w:.
K} }}.>!w.hrn
C:on elüpiáa.d. \tani ;-: qüü nQ :ütKlü 'i (?$ ü;:.€Bnc8.t308. ün a tün)püc
$oH\cJ paffe.etch. Ei '$$ e Fr n\e rlofnülcitc} i:ün ="lGr pa.-Íb!! ¿i Üü
d© ['G :lOrE'€f' u:]. c : ]! D e!! :::i qli 'vn.!rla::i P€ rfa4 ÜFr)Fl¿k TÜchli€i)&.
i.u abi'r.E':=.eic;n df {!.uc. 'a! h xllb -:l e:' })c fa ia; !io. Eila!(a ' ix11= ro;s !;da.d
iucha !iega o . ::'u {t::Eü pclqt]4: ii$ilf!(; !;f\ na }] Gibi!! \d üliqu5
e;f,!á #li horn!)x'.:'. a :cr Caida. \?ü n)á.'i Fse!'!:;üi'lü;. Ü:€ );oTüi l:!xlir.*.rüü a
c ©,d& ryko' n $ne *
s 'Pot lista pa" ! qil e! 'baIT)bl"c p'i.e4 míra É:ui vída {:on'o u!:!
':Pfaye(&o;'. $ ! ©! hürnb e: pued.:} ha.cex" üi p!'afecta d' la q'i í! gta
Eqc ha-y a'= ©i hani\u='e un $€sx'YI'ien : in : ñ !ü(iXIH a $tlc (iFclu:: ta.n('inü;,
Si.na u l !!e n ei (3'ñ g%!nb.ip permancn!:e. f!? Elg!!,bfüx'nle:..=id c:onBEcüntí!.
P'O ' Q i;Ü esta abiiga¿ . 11n í''Uaü!.ÍCln;n.iTlÍeUÍO per Xnü.nante de üi'=xli.$!n:;.;
8e íln otros, a.üí n':arda .:
En a raiz n asma dü i!!u j:BE)nülu6.ilÍB y lili.lita.cien. í! &g i d08c.o d©!
hombre de © máa, de hnmaix .Bfíf8©., dü ea ízé.x$e €oHno ?'61'í>üna.
Aunque dá clxenÉz . dü qu( !uy : íf: vÜ, papíble que d ; hecho h&
$iárB y e8 una !-aalldaeí hin á= í ü !a. d e f TneuGn, vivi)- dewet\t!!a.
®.nado, despe='Bofia.li.z, aila,.
nl á.€Jüeo d gin n:á# d€'E tian\b!'t}, df; hxitr}.aiii:;l.e.roe;, 'ü© r ü i.B8,F©€t a#
elz 'n.(.gSiÉn, }i;i E..€'x' Hienas, {ii vivir (! shui'!: )i papo: g M=r$(}Ea&
!i :,:do. ü a l& 911.=:W;jg2..Ég-sR.]=2$;11$ $gl.' Jeep'eXnUbhtíh 'H1l\#iÜ IPt# t= Ü \r=:Pi# «PM IM#: 6 f-bdPiq'3T'.C tWwlb 14h)'ñU« pm*O!#r ?4qa U«&bH»B«FPe "
ETICA Dimensí ne$ de! ]liombfe 8' U.#5 :k 13
AUTOCONTROL: XL }ÍOMBRE SER INCONCLUSO
Lea las s.lguienten afirmaciones y marque con una XI en verdadero o
falso según el caso :
Compare au6 respuestas con las que encuentra en la página siguiente
AFIRlaACIONES VERDADE RO FALSO
1. El hombre es un ser ya terminado,
ya . he cha .    
2. La vida humana e9 un quehacer
confi:an.te. El hombre ''se hace''
a diario. l  
3. El deben de ser trás del hombre
es prueba de su ínconcluston.    
ETICA 8: Dimensiones del Hombre 8 U.#5
AUTOCONTROL EL HOMBRE SER INCONCLUSO
RESPUESTAS
/ FIRMA CLONES VERDADEROS FALSO
l El hombre es un ser ya terminado,
ya hecho.
2. La vid.a humana es un quehacer
constante. E! hombre lise hace!?
a diario.
X
3. El deseo de ser más det hombre
e$ prueba de su incanclusión.
Si sus respuestas son satisfactorios continúe con el numeral 1. 4:
en ¿a$o contrario estudie de nuevo elnumeral 1. 3
1. 4 EL HOMBRE si:g HISTORICO
El hombre ''ser oa el mundo'', ''oer inconclusa'', traneíazu.ü el
manda, lo adecúa a sus necesidades, da8arralla 8tx CPeaí.ividad,
ee 8ujoto de la historia.
La historia no os la aucepi-áa crano16gica de hechos aha la maaéra
humana de estar pre8eate en el mundo y de comprometerme dluá-
mícamente coa éi.
N0 8e puede explicar e! procedo de la híatoria como alba rapído por
la ley de la evaluciÓu en la que el hombre queda reducida ü aim.ple
pt'oducta de !a dinámica de ]a naturaieza a ]a cuac g] oo].o .contribuye
en au desarrollo.
El hombre como pei' hiet6rlca eo dueño de eu propia doatiao.
Frota,goní8ta de una historia totalntonte cuya, orientada a dep-
plagaroo an la línea de todas nu8 potencialidades auténticamente
hutxlaztan .
Una de [ao [eye8 de ]a dinámica de ]a ]Éstoriade] hombro, ea e]
cambio. Conectarte Q inconscientemente la transforniacián Be
produce en lo ííbico y oa lo espiritual, en laa realidades y ea lao
ideas, en la8 peraonaa y en la8 a8eructurao, en lü8 grupos y en
lao inatitucion08.
Dime nsiones de ] ]lombre U.#5 ,k t6
AUTOCONTROL: EL HOMBIR.E SER }:llSTORICO
Lea las siguientes afirmaciones y marque con una X en verdades(2 a
falso según el caso :
Compa.re sus respuestas cou las que encuentra en la pagina siguiente
AFIRX4AC ]ONES VERDADE RO FALSO
L. Los hombres que deben hacer la
historia de un país snn los de la
c tasa dirigente.    
2. Los pueblos de América Latina
está- en t.n proceso histórico
de cambios .    
3. Álgunaf especies inferiores como










Lo PÜ blas d Am¿i-ica l..z.ttn4ü





3. .AigunlB ©#Focie# i.Moria 9 0c=
[a nlo a k mbién óen ]!i t.orla.. X
Í »P B0-" »tORllliÜ-tB ñqSR l0i PPiqEA' i»Ün Jh&dP ÜH
{
!'
l $t eü re p atac aa anti.Bja.ctafia cüntínda con l mx;:z! ox'+} .}.11;










ETIC .A 'p i)ímeus ia aa de! ]lornbre ® U.#5 $ !8
1. 5 EL HOMBRE
La pez-Dana humrula está rl8 tal manet'a marcada par !a eexua.lidad, que
gota ea parte principal entre !oo factores que caract pizza la vida del
8er humano.
En el aexa radical !& notan caracteríbticaa que constituyen a laa
parnonaa cario holnbrpE y inujei'ea en el p!.aao biológica. p8iaolágica
y espirituai.
Cuando afirmamos que el qer humano eo un aer aexuado querenhoa
decir que la sexual da4 ht mana, ade lrás da oep ia. garaneíb. de uaa
función bia16gica muy determinada -la generación do la prole- eB
un principio de colaigtlracién.: e! ní r humana percibe. siente, tienea,
quiere. como vax'3a o coma mujer.
No hay que calúu dir la 8cxual a e.exuado con la Beni.tal
La eexua,l n sax\l.ado es una especie de anergÍh q\te inv de
É;odo. el hombre, capaz de difereaciarlo ffBíca y poica16gica-
mente ea daa jaKOB .
La genital e$ ia rmn.ife6tü,sión física y externa. de lo aaxual a
través dal aparatc} genital.
L& sexualidad ea¿á di tribal a por i& tü aii4ad ¿é!. aer human.Enn.
impregna+ pues, la (!imenaiÓn carfax-al, !a p8ícolÓgica y L&
eaplritual del hatElbpe. V cata practicamente desde el prlncip o
de nuestra ser y existir
La genitalidad. en cn.rabia, e t ihüaáe. en una sola dimensión
€íe la pel'sc>na humana, el Cuerpo. a traté del llamado âpara\a
Bonita.l forma.do po!' [a órgün.op genÍtalüP.
ETICA Dimensiones del ]iÍombre 'k U.#5 # 19
AUTOCONTROL EL HOMBRE SER SEXUADO
las siguientes afirnlaciories y marque cana una X en verdadero o fats
según el caso :
F-
VERDADEROAFIRMACIONES FALSO i
La sexualidad es parte principal
entre los factores que caracterizan
la vida de los hombres. Í
i z.
3
Sexualidad y genitalidad son dos
conceptos idiÍRtiCCS.
La sexualidad solo cubre la gimen
sión corporal del hombre, ogro nc
la dimensicÍn psicPIÓgica. i





::: l)irnensiones del H.ombr'? H' U.#5 H' 20




[. ],a sexualidad es parte principal
entre los factores que caracterizan
ia villa ie los hombres.
X
Sexualidad y getlitalidad sün dos
conceptos idénticas. X
La sexualidad sol-o cubre La demen- l
sión corporal del hombre, pet'o no
}a dimensión psicológica.
X
Si sus respuestas son satisíactorias contirxne con el numera1 1. 6
caso contrario estudie de nuevo el numeral 1. 5
en
1. 6 EL HOMBRE $ER TRASCENDENTE.
IBI homb8'0 8a tambíén un 8er inacabado. ua pfayacto ou marcha.
Entiendo raeiaüülmonto el má aliá del pz'eaoüte y d $fmiemo.
y norm Im ate no. quiere daEener8e Q enxxaeia.r ü prosa 8a 81;. Eu
a te eneldo.o! hembra 6 a8eaelalmente traé eüdeata. De d al
deba de ama.Hecer viva al dña oiguíente. de comunicar ua $ atl
miento o dar un eansojo. de I'e li ar un bu a negocio, da cua util
obra. de arto Q dejar alguna buell de au Rabo l r ! vída. b& t&
alcaaB8 p oyecclaa©s dal pen8amlenta Q del amar aii ous má8 alt8a
expreoloaa$. Toda esta demue8tt'a que ei hombro necesita üllfoa
máo alládo B materialidad p& 88r prapl me © hambre. c
Ua hombro Gone bida Gamo cap nt d Beta dim n 18n dü t aac t!
dencla c rña ua bate fijo. on tanto qua oeü Éra ce doacla cenvterte
el actuar d©l hombt'o en el verdad mater do !& Kioto!'ia.
La expo lc[6n t8Eümática d ]a traocondencla ocu8'rü ea l&
reüll clon.i'allgioe .; por la c\u! oe elücloaamaü explñcitü
merto con DI © D c n lo devi:io. galt ado de na tra mi mo$
o d nu otro mundo.
l.a, religión. la i'Bligloed. la fo, 8aa eMüacea o maaifeetacione8
d l o humano eomo traBeendeate.
E ua haelu qua ül hotxibre moderac} bua & el 8aatíd d@ u vida
enalgaquoao táanél. E e 8antida.eaaca ie o sebo ca R
ol Diab vo dadan:o o aa la fal oo {&olos del mu óo da hoy.
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AUTOCONTROL El. l-luMBRE SER TRASCENDENTE
Lea las siguientes afirmaciones y ma-ique con una X en verdadero; o
falso seg\Ín el caso
l l.
[
:'''T ' : ; ''''' í
} vaKnxop;KotAF[R}Z.ACTO }qES
Todo hombre tie ne una visión
del presente y $us tale reses
son exc !univ anleute de tipo
temporal,
L
El hombre entiende tllás .allá
del presente y dü sí mismo ,.




La religión es una. }daniíestación
de! sei' humano como trascendente
Compare sus respuestas con las que encuentra en la página siguiente
r
''1
# Dínx: mala)xa8 d©i. Ho.mbr© 8'







T oda hombre tiene u a visión dal
presente y sus intarese$ Bon ex-
c lusiva.lnfante de tipo ten Fora!.
X
El bam.bro entiende má8 allá del l
presexito y de sí'misma. IEn este





3. ].,a religi.6a e8 uua n)aní estación.
del sef bnniano colma bre,=cendeni;e. X
Si $u$ respuestas son satisfactcriaa con.rinde can ! nunnera.1 . 7; en l
l caga contra io e tudie ¿e nuevo e! tilmorai 1.. 6 l
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L. 7 EL HOMBRE $ER PE RSONAL
diem.o$ aíirnladc uncas caracteri.bElGas que aon co=llurer al hombre,
pero cada uno de las ae!'es h\tma.ncs ap*ime esas caracteríbtica8 de
.manera personal. -x'caos atenlos pex'sanae, pero todos lo 'sona08
según nuestra p='caia forma de ser parsaRas.
AÚn cuando vive en u= !?:Hilda humano cornlÍn a todos, el hombre $e
destaca y se separa. de cuanta no es ¿!,
Cada uno dé nosotro.s a ax nrilneuta. y diente cemc> un yo único,
singular e ir!'epetibte,
En e! >arnbre hay elemento i..txlateg, que le iiegan por herencia, y
elementos a.dquiridoa. pü!' ei hecho de se!' social, de ser con otras
en el muzido.
Lo anterior hace que el h''l-';llore ente ftiertemenle condicionado, pero
nunca de ta]. suerte q.ue Pierda su libertad; por lo tani;o su responsa-
bilidad peroünal. íx'ente al éxito o ilracaso de BU vida pex'inanece.
Enlerich Cc,roth alli!:'nla que en !a diferencia per ona.l de cada quien
radica la gra.nd.eza y la pequeñez dei tiümbrc : $u grandeza, ün
cuanto que esé yo singula.r e irrepetible na p'nede ser nubstitui8a
por nadie; F\i pequeííei, en cuanta qlze e e yo na es dás q\)e tin punta
en la totalidad del sei:', del l lunño y de !a historia.
Aceptar que c¿lda hombx-e bette 8u H'!odín pa.rticular y concreto de ser
persona, no$ da='á í!'ente a la vida y e! coexistir herí:uno un fuerte
mentido de talerancí.a y re3')elo por leas demás,
],a diversidad haitiana es una x'iqueza y una. diíicult.ad para la
convivencia, perl esa es la candicién kuma.i:a.
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L
ÁUTOCO NT ROL E L HO ÑtBRE $ER PE RSO NAL
i.ea las siguientes afirmaciones y max'que can uua X en verdadero o
falso según el caso
AFIRA4ACiO}ÍES IVERDAD.E.Ri
i
! -. Todos somos personas según nuestra l
propia forma de ser personas. i
i
Cada uno de !as hombres se experi
me nta y siente cama un yo único,
singular e irrepetible.
La libertad y !a responsabilidad
personales se destruyen por los
condicionanlientos de la herencia,
familia, escuela y sociedad.
.J
Compare sus !'expuestas can Las q,ue encuentra en.la página siguiente
''=
éTiCA q: Dimerlsiones !íel Hombre
U V M llWq n U e0#qN M rPBIP PUqW W»Ht TW : '\nq+qn#hnMH
(J.#5 # 2Ó l
- n. P n -Hr+ +»qqP+%qBnq#




l i. Todos sall 0s perú:Iras seglin nuestra i





Ca.da u=ü de los hombre $e :3xperi
HUeRta. y siente coma n!! yü !mico,
singular e irrepei;able..
X
La liberia.ti y la responsabitida¿
persclnaleE: e deal.huyen pü.p !as
can.dicionaniientos de la herencia,
familia, escuela y ociedad«
Si sus i'expuesta.s $on saiisfactcri corLinüe ccn F-ip ñ'o 2; e11 cc&i!
E:o1ltrario e8b.edie de nuevo e{ nui e-'a} !. 7
n+P 'rn+H " M - n+dqnBql'Vhn+ 0PPPnUqP«nnVWV nWnX
q
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z. COMPRO:MIGO ETiCa
No eo una evaluación. Es la expresión de su ¿ampromiso ético.
La autoevaluación de lo que aquí' escriba la irá realizando usted
dirá. a díi, comparando $u compromiso con la realidad de su vida
Dé una respuesta personal, para usted mioto, a las..preguntas
que a cant:inuaciÓn ]-e presentamos.
2. 1 Qué compromiso ético le insinúa a usted el hecho de ser el
hombre un ''ser en el mundo '' ?
2. Z Qué cotnpromiso ético le insinúa a usted el hecho de ser el




# Dimes ianee dei Hombro 4 U. # 5
V- REGAPITULACDN
Goneide!'amon &t hombre como
1. Ser en eE mundo
E[ unundo ea e] iugar propia doi hombre. Fundamental Dente ©l hanntre
ea un ser que ariete en medio de la co a y da los airo hambres.
Pero e! hambre aQ solo í'está'' cn el mundo, Dina que BQ encuen!=a
actíx'amante en ál. E! sentida del murda erá el que el hombt'e 6ea
capaz de darle todos !aa diab.
BI hombre está an un !usar del nwE!!da y condicionada pnr e e !agar
Sua paBibilidadeo r€=.!p-. F'n co:.'.'=Zet3n Fol' iee del íugat' mismc} que
ocuP .
El h.ombre está con)prometida con el mundo por e1 gala hecho de ser
hambre.
2. Ser con aeron
El existir dei botlibre e8 un caüxistir coa Oci'OS. ICn vi tu8 d u e Cr!
cia, ea cuanto que o honllbre, está nece$ariarx:! nte rienta8a h=c¿a los
otros, a la relax¿án con loa otras, y sola ailípuede aun71pli ti d Peina
de vivir huznanamente,
El dax'naa cuenta de que exielírnoa con atrae noa indica. que &8&ennQ#
también con liao un comprornisa.
3. Ser íac Beluga
Elhombre es un cer que e uce perxmanentemente, ©$ w.n eet' en pz'oy'acta
BI ''eex' persan-ü'' nc] n4 ca u a pee.].edad qu€' b3 ilegada ü olu cota\ Plo
nitud. Significa ua F;aoibilidad ea que está l hatlnbro d ser cada van
má8 pops'olu, de pe=Pona:lj.carne a cada mam.enla.
El desea d« oer náa el honlbra. de hsxmanizarüü, dn I'ea iaa üs u
vocación. El n8r ne , ül vivi de Inmanizalia. da pera naliaüdo,
e6 !a negación de M vocación.
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4. Ser h.istÓrico+M'=
La histoila es la manera humana de estar presente c:n el nnindo v de
comprar''.ete rse dinámicamente- coz]. él.
El hombre carlo sef histó:'ico es dueño c'e su propio destino
5. Ser sexuado
La sexualidad es parte principal entre los íactore6 que caracterizan
la vida de los zombi'es. La sexualidad, además de ser la garantía. de
una función bio}.Óflca muy dele:-ltinada -la gelleracíÓn de la prole e$
un pi'incipio de configul'ciclón: üi ser humano per'cil)e, Diente, piensa,
qu:ele, 'o"' va;-én o co::':' ":uje:'
1...o iie:cual !;ay que dire-encíarlo de lo genital Ímanifestación física
y e;:=teir a, de ios sc:cual a ira.v.#E del aparato genital),
Snr trance!:dar:l;e
E! hombre ent:iendo el máq allá del Feet;CUtIe y de sí' Enigma; ve más
al-lá de lo i-l.nledia=e, üe É'-'',2yecta hacia. un más allá.
La. religi¿n es ui3:ü í:sta.=i¿n ¿el ser bain.anc con)o trascendente
7. Ser personal
Todos lot: h.)ínb;:es somos p:3r.!ona8, pelo todo
nuest::a F'ropió forma de s''l' personas
!o sordos según
C ada hom ): e $e
t,ib].e ,
u=perimenta y F'iento colmo ur /-o sin.guiar, irrepe
""AM,='!:=li. ?E.l:::"'
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V!- &WTOXVA LWAGK>N rEmA L
Qué signUican !as niguSen:üB ezprü$ioneat
1. 1Íombre. g r en ei nxltlndo ?
2. lian)lbl'Ü. @aF p.gD atroz ?
3. Hombl'ü; ae ia ü u ic?
4. Hombre. oel' hi'sbá:{.co ?
5. 11o=nb=e, aaxuado ?
6. Ha:iibre, aef ! ;: candente ?
? !iomb='e, ner F=r=onal?
i
F a'U,e €:!'¿CI.' f3E 'í: i3 !}.
'¿
)
Rege?Ilg$89é&.8...¿48..éLl¿;;IgE©:C!&;il$g.;II$.:4.yANIs.S Y F'!N.A L
Quá 8í.gnÉgÉeam Eas igu e üe KPraaÉcnüo:
!. Hambre. a©p eü i n=n\-,año?
R/. SÍ©n;Higa quü e! m nd0 81 !ugür pi'c'pia de'! b.om.bra.
!)epa han)bra % nolo ''Q$11iÉli' 8Ü ©! \niJ.ndo, #iRr} qUa
e act. autrn nüc iva'.=7'ter.!.: [::r. {i.
Significa tan!\bién qt e ! hümhre a;;.tá ©ü. ur: I''$aP d
minado y candice cada poz' ace 2c.H.n.f. SuS FosibilitiadeB
=e&lea 6e cam r tan i iüa d: ling R' E=!{ Elí quoi acURa.
¿. }gal11br'e. E:''x' can. oí'x'a$. ?
#. $!g;:iHI Ü qUe al a Í !Ei:i' ¿e! hQI'rlb2'En a©. un caÜXiltl Can
atx-on. Eu. virhxd i$.e nti acta.cia, ©f! caBrEa que eü
!!o!!abra. €:'$::8 n c: ñl'É&l:En.l:l {:x'Írlnlada h.scip Fo atx'oc,
n la r,ebciÓn con i nao. y nt,lo aEIÍPtxede cum'-lir
rtU de8tÍna da vivir human .nnc nta.
3. nambx'a. oa: i.acoacR ?
#. Significa quo e! ho:nbx' na s tn $!©'H ya hecha. yü Eor-
mÉüado, 8Íll© u Ñ©=f qua E hzlcü pormebneatazxlenea. ®©
ua 4ar ea px'oya to.
Significa tanibi.ga olia al @(+X' if'3 f l xn&8 q'i{3 f;111¿..
reo.!í(}ad dada. una ? : ib-íliü:'.á n qu,e Qltt¿l ei hambto
du Fwraa 81 &r c 4 'q'a= m.;Í8.
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4. Fiambre, oer histórico ?
R/. Significa que la his¿aria e8 la manera. humana de estar pre-
sente en el mundo y de caniprom=ter8e dinámicaínente con él
Significa tamblén que el homer
de 8u or".pio deanna.
=on! Q ser histórico dueña
5. fiombre, ger sexuado ?
R/. Signifi:c= que Za sex\unidad e$ parte principal entre las factores
que taff.--terlza.n la vida de lae hombres. La sexualidad ade-
más de 8él' la garantía. de una f.' lcián biológica .muy deterrl:h-
ada -ia generación de la prole- e8 .in pl'incipio de conlligura-
ción : el hombre pera.be, diente. !):ie-aaa, quiere CQm..var :.A
6. Hombre, PeF írQ8cendente ?
R/. Signiiic.! que el hoKi})FO entienda n á all¿ de! regente y de
8í'miaa\a; ve más aiiá de lo ilw.cdiata; se proyecta hacia un
máB allá.
La religión es una manifestación d.al ner humano como
trascendente.
7. .Hombre, 8c r personal ?
R/. Significó- que todas lüs hombres somos personai, pera que
ta¿'oe l0 8Dm08 seglán nuestra !'recia foz':T\& de ner personas
SigtiiÍica !ambien que cada hambre se experimenta y aierta
como uü yo Único, singular, irrepetible.
$i sus respueotaa son eatisfactaria6 y uste¿ considera que está et} capaci-
dad de presentarse a entrevista, elabore un plan y aolicítela a aulnstruc-
tor de IE nca.
revio el Visto Bueno :4€ su Instruc..,r, reclam¿ la Unidad número seis i
que trata sobre ''P'ERSONALiZAGION-P.ealizactón del H.omhre-'' y empieo
Le deseamos éxitos.ce a estudiarla.
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